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С целью стимулирования экономического развития территорий и 
инвестиционных процессов на региональном и местном уровнях вла-
сти должна осуществляться целенаправленная стратегия формирова-
ния имиджа Донецкого региона как привлекательного объекта вложе-
ния инвестиций. 
Современная организация инвестиционного процесса на регио-
нальном уровне должна быть направлена на основную цель регио-
нального экономического развития – улучшение качества жизни чело-
века, и базироваться на новейших научно-методологических подходах. 
В этом случае региональная инвестиционная политика может исполь-
зовать процессный подход модели управления качеством по стандарту 
ISO 9001. Именно такой подход может обеспечить: поступательность и 
непрерывность осуществления инвестиционной политики на регио-
нальном уровне; возможность определения критериев оценки инве-
стиционного процесса и степени соответствия ему действий всех его 
субъектов; возможности мониторинга эффективности инвестиционно-
го процесса и необходимого корректирования выбранной стратегии и 
достижения главной целевой функции региональной политики. 
Таким образом, эффективное функционирование приведенных 
механизмов обеспечит рост объемов инвестиционных вложений в До-
нецкий регион, интенсификацию использования имеющихся источни-
ков инвестиционных ресурсов и достижение стабильного социально-
экономического развития. 
 
*** 
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА  
ІНВЕСТИЦІЙНО - ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
 
В.Я. Козлова, ассистент кафедри обліку і аудиту ПДТУ 
 
Вплив інноваційної діяльності підприємства на його економічну 
стійкість і конкурентоспроможність визначається роллю наукових до-
сліджень і технічних засобів праці в розвитку виробництва. Технічні 
засоби як сукупність сучасного устаткування, інтелектуальної власно-
сті, інформаційних технологій, засобів механізації і автоматизації ви-
ступає як важлива складова продуктивних сил, яку працівник викорис-
товує для підвищення ефективності своєї діяльності в цілях як найпов-
нішого задоволення постійно зростаючих матеріальних і духовних 
потреб суспільства. 
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Науково-технічні досягнення в розвитку продуктивних сил і виро-
бництва в цілому формують багатообразні зв'язки інноваційної діяль-
ності з різними стадіями і елементами виробничого процесу. Перш за 
все, під впливом інноваційної діяльності змінюються склад і структура 
виробничого циклу, оскільки науково-дослідні, досвідчено-проектні і 
конструкторські роботи включаються у виробничий процес.  
На теперішній час впровадження інновацій є неминучою необхід-
ністю для здійснення зростання продуктивності праці, підвищення 
якості продукції, удосконалення технології, збільшення реалізації про-
дукції, економії часу, збереженні екології і так далі. По суті, іннова-
ційний процес є процесом, який об'єднує економіку, розробки в техно-
логії і техніці, управлінні. 
 
***** 
 
         ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН'ЮНКТУРИ 
 
О.М. Анісімова, доцент, к. е. н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Методика дослідження кон'юнктури - це послідовність дій і 
сукупність конкретних прийомів дослідження, які дозволяють дати 
аналіз сформованого становища на ринку й виробити прогноз найб-
лижчих перспектив його розвитку. 
Дослідження економічної кон'юнктури передбачає проведення 
наступних видів робіт: визначення об'єкта (вид ринку або його части-
ни) дослідження; дослідження основних рис і особливостей ринку; 
визначення кола показників кон'юнктури; формування інформаційної 
бази аналізу кон'юнктури; визначення методів і аналіз результатів 
дослідження; визначення методів прогнозування кон'юнктури; скла-
дання кон'юнктурного прогнозу. Для досягнення позитивного резуль-
тату необхідно проводити кон'юнктурні дослідження в певній 
послідовності.  
Етапи вивчення економічної кон'юнктури: 
I. Дослідження основних рис і особливостей ринку. 
II. Розробка методики вивчення кон'юнктури. 
III. Збір і нагромадження кон'юнктурної інформації. 
IV. Аналіз кон'юнктури. 
V. Прогноз кон'юнктури. 
На першій стадії визначаються особливості досліджуваного рин-
ку, даються його якісні характеристики, встановлюється коло 
економічних показників, які характеризують ринок. Особливості ринку 
характеризують якісні відмінності в динаміці однотипних економічних 
